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Günümüzde mobilya üretiminde kullanılan malzemenin, uygun seçimi ve 
en az fire ile değerlendirilmesi yanında, çevresel etkiler büyük öneme 
sahip olup, çevresel koşullar gitgide daha olumsuz hal almaktadı r. 
ç evresel etkiler çok çeşitli olup ve değerlendirmeleri güçtür. Bu 
çalışmada, ağaç işleri ve mobilya endüstrisinde kullanılan malzemelerin, 
mobilyanın üretiminde, yaşam sürecinde ve kullanım ömrü sonunda 
çevreye verebileceği olumlu veya olumsuz etkiler değerlendirilmiştir. i 
Ayrıca olumsuz etkileri önleme çareleri üzerinde durulmuştur. ~
1 ~RK~~'DE MOBiLYA URETlMI 
Türkiye'de "Orman Ürünleri ve Mobilya 
Sektörü" hammadde üretenler ve son 
ürün üretenler. olarak ikiye ayrılmaktad ı r. 
Kereste, yonga ve lif levha gibi ham-
madde üreten işletmeler, belli bir işletme 
büyüklüğüne erişmesine rağmen mobil-
ya üretenierin büyük çoğunluğu küçük 
ve mikro ölçeklidir. 
Birçok ülkenin toplam yüzölçümünden 
daha fazla orman varlığına sahip olan 
Türkiye'nin ormanlık alanı % 26 'dır. 
Yaklaşık 300.000 kişiye istihdam imkanı 
sağ layan 'Türkiye Ağaç Mamulleri ve 
Orman Ürünleri Sektörünün büyüklüğü 
19 milyar dolar değerindedir. Türkiye'de 
kereste üretimi 20 10 ve 20 11 yılları ara-
sında 6,2 milyon m3 olarak gerçekleş­
miştir. Türkiye, 166 ülke arasından 13. 
( ') Bu çalışma Environmental Evaluations and Productivity In Woodworking and Furniture Industry, 
Orman Kaynaklarının işlevleri Kapsamında Darboğazlar, Çözüm Önerileri ve Öncelikler, Uluslararası 
Sempozyum, 17- 19 Ekim 2007, istanbul'da sunulan bildirinin bir bölümünün güncel/enmiş halidir. 
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üretici olarak yerini almış ve dünya 
üretiminden % 1,6 oranında pay 
almıştır. 
201 2 yılında Türkiye ağaç mamulle-
ri ve orman ürünleri i h racatı , 201 1 
yılına göre yaklaşık % 14'lük bir 
artışla 3 milyar 865 milyon dolar 
olarak gerçekıeşmiştir. Sektörün 
2012 yılı Türkiye toplam ihracatın­
daki payı % 2,5 olmuştur. Sektör, 
söz konusu dönemdeki 101 milyon 
2 1 1 bin dolarlık dış satımla ülke 
i hracatının % 2,9'unu karşılamıştır 
(KılıÇ, 2014). 
Dünya mobilya i h racatında 
%30,9'luk pay ile Çin ilk sırada yer 
almaktadır. Dünya mobilya ithalatı­
nın %22,lsini ise ABD gerçekıeştir­
mektedir. Mobilya ihracatı nda 
% ı 'lik pay ile 2 1. sırada yer alan 
Türkiye, mobilya ithalatında O,7'lik 
pay ile 25 . Sıradadır (Mobilya 
Sektörü Araştırma Raporu, 20 14). 
Şekil 1 'de ise 20 13/ 1 Mobilya sektö-
rü raporuna göre dünya 
mobilya üretimi grafik olarak 
gösterilmektedir. 
Mobilya, TüiK tarafından ya pılan 
"Gelirler ve Yaşam Koşulları " araştır­
masına göre harcamalardan aldığı 
pay bakımından hane halkı gider 
kalemleri içerisinde; %5, 1 ile beşin­
ci sırada yer almaktadır. Mobilya 
kira-konut, gıda , ulaşım , lokanta-
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otel harcama ları ndan sonra 
gelmektedir. 
Mobilya sektörü, Türkiye için işyeri 
sayısı ve yarattığı istihdam açısından 
önemli bir sektördür. Sektördeki 
işletmeler in çoğu KOBi kapsamında 
olmasına rağmen, küçük üretim 
atölyelerinin yanında son dönemde 
orta ve büyük ölçekli işletmelerin 
sayısı nın çoğald ığı bir süreç yaşan­
maktad ır. Sektör emek yoğun bir 
yapıda olmakla beraber büyük 
ölçekli işletmelerin çoğalmasıyla . 
otomasyona daya l ı üretimin payı da 
artmaktad ı r (Mobilya Sektörü 
Araştırma Raporu, 201 4). 
Mobilya sektöründeki işletme sayısı , 
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imalat sanayideki işletme sayısın ı n 
% ı O'unu oluştu rmaktad ır. Ancak; 
sektörün çalışan sayı s ı ve ciro açısın­
dan Türkiye içindeki payı daha 
düşü ktür. Çalışan sayı sı payının 
düşük olması fırmaların ölçeklerinin 
küçük olduğunu ; ci ro payı n ı n 
düşük o lmas ı ise daha katma değer­
li ürünlerin üretilmesi gerektiğin i 
göstermekted ir (Mobilya Sektörü 
Araştırma Raporu, 20 ı 4) . 
2. MOBiLYA 
ENDÜSTRisiNDE 
MALZEMENiN ÜRETiM 
GiRDiLERi içiNDEKi PAYı 
Orman ürünleri ve mobilya sanayii-
nin çeşitl i alt dallarında girdilerin 
içinde odun hammaddesinin payı : 
Kereste + Parke de; % 15, Ambalaj 
da % 83, Levha ürünlerinde, % 84, 
Mobilya da ise % 16 olarak beli rlen-
miş olup, bu yüksek bir girdi oranı­
nın oluşturmaktadır (Öncer ı 991 ). 
Üretimde çeşitli ölçekli mobilya iş let­
melerinde temel girdilerin toplam 
maliyeti içindeki payları küçük 
ölçekli işletmelerde %45-50, orta 
ölçekli i ş letmelerde % 35-40, 
büyük ölçekli i şletmelerde ise 
%25- 35 aras ı nda bulunmaktadı r 
(Öncer ı 991 ). 
Mobilya yapımında ortalama olarak 
malzeme gideri % 4 ı , personel 
gideri % 3 ı , genel giderler ise % 28 
olarak tespit edilm i ştir. Ancak bu 
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Şekil 1 : Dünya mobilya üretimi (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mobilya Sektörü 
Raporu (2013/1) , 
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durum işletmenin büyüklüğüne, 
üretilen mobilyanın tipine ve 
kullanılan malzemeye göre farklılık 
göstermektedir. 
Mobilya yapımında kullanılan ağaç 
kökenli malzemeleri masif kereste, 
kaplama levha, kontrplak, kontrtab-
la, Iiflevha, yongalevha, kağıt ve 
reçine emdirilmiş veya plastik kaplı 
dekoratif levhalar olarak sınıflandırı­
labilmektedir. 
Mobilya ve ağaç işlerinde önceleri 
bu malzemelerden masif ağaç mal-
zeme ilk planda iken günümüzde 
teknolojik ve ekonomik zorunluluk-
lar ve masif ağaç malzemenin bazı 
olumsuz özelliklerinin giderilmesini 
ve de odun kökenli yeni diğer mal-
zemelerin üretilmesini gerekli kılmış­
tır. Bu nedenle, mobilya ve yapı ele-
manlarında ağaç malzemenin yeri-
ne ikame olarak kullanılan yeni 
endüstriyel ağaç kökenli lif levha, 
yonga levha, laminat gibi malzeme-
ler de üretilmiştir. Ülkemizde üreti-
len yonga levhaların yaklaşık 0;680\ 
lif levhaların 0;67O'i mobilya üreti-
minde kullanılmaktadır. 
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3. MOBiLYA ÜRETiMiNiN 
ÇEVREYE OLAN ETKiLERi 
Üretim sürecinde ve daha sonraki 
kullanımında çevre koşullarının 
değişmesine neden olan etkiler 
doğal ve insanın yaptığı etkiler ola-
rak ikiye ayrılabilir. Doğal etkilere 
volkanlar; sağanak yağmur; şiddetli 
rüzgarları, insanın yaptığı etkilere 
ise fabrikalardan çıkan baca gazları, 
trafik vb. fosil kaynaklarının tüketi-
mi, tehlikeli kimyasalların emisyonu, 
gürüitü, ormaniarın kesilerek yok 
edilmesi, yoğun tarımı örnek verile-
bilmektedir (Fruhwald, 1999). 
Tarihsel süreç içerisindeki çevre 
konusundaki gelişmelere bakıldığın­
da; altmışlı yıllarda genelolarak 
hava kirliliğinde azalma ve göllerde-
ki asidifikasyon üzerinde durulur-
ken, ağaç endüstrisinde odun yak-
ma da çıkan baca gazı; yetmişli yıl­
larda genelolarak enerji krizi, ener-
ji kaynakları ise orman ürünleri 
endüstrisinde formaldehit ayrışma­
sı; seksenli yıllarda genelolarak su, 
toprak kirliliği ve iç mekanlardaki 
hava kalitesi önemliyken ağaçişıe­
rinde formaldehit ayrışması, tropikal 
ormanıar; doksanlı yıllarda genel 
olarak biyolojik çeşitlilik, materyalle-
rin kaynakları, ekosistemin fonksiyo-
nu, ağaç endüstrisinde ormanıarın 
kullanımı, sertifikalandırma, LCA 
(Hayat döngüsü değerlendirme) 
önem kazanmıştır. 2000'li yıllarda 
ise genelolarak küresel ısınma , 
çevre ve iklimdeki değişiklikler, 
ağaçişıeri ve mobilya endüstrisinde 
çevreye etki, hammaddenin verimli 
kullanılması önem kazanmaya baş­
lamıştır (Fruhwald, 1999) . 
Ağaç işleri ve mobilya sektöründe 
ham malzemelerin kullanımı, ürün-
lerin üretim süreci ve dağıtımı ve 
kullanım ömürlerinin sonunda yakıl­
ması veya değişik amaçlar için yeni-
den kullanılması çok farklı çevresel 
etkilere neden olabilmektedir. 
Dayanıklı tüketim ürünlerinden sayı-
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lan mobilya, çok sayıda ve tipte üre-
tilmekte ve kullanım ömürleri farklı­
lık göstermektedir ve bu süre ortala-
ma 10-15 yılolup bazen 50 yıla 
kadar çıkabilmektedir: 
Ahşap mobilyalar değişik amaçlar 
için yeniden kullanılması daha çok 
mevcut yenilenebilir hammaddeler-
den üretilmektedir. Ülkemizde 
mobilya ' üretiminde hammadde 
olarak yaklaşık % 70-80 oranında 
ağaç kökenli malzemeler kullanıl­
maktadır Bu durum sürdürülebilir 
orman yönetimi, çevre ile dost 
ahşap kullanımı için avantajdır 
(Fruhwald, 1999) . 
Bilindiği gibi ağaç malzeme (odun), 
% 49-51 karbon, %5.9-6.2, hidro-
jen ve % 43-45 oksUen içermekte-
dir (irican, 2005). 
Ahşap ağırlığının %505i kadar kar-
bondur: Ağaç malzemenin tonu 
500 kg karbon içermekte olup bu 
ise 1,8 ton C02'ye eşit bulunmakta-
dır. Ormanda ne kadar fazla ağaç 
mevcut ise o kadar daha fazla odu-
nun var olması nedeniyle atmosfer-
deki C02'nin azalması anlamına 
gelmektedir. Daha fazla ahşap 
kökenli mobilya kullanımı atmosfer-
de daha az C02 anlamındadır. 
Bunun ise evrendeki C02 problemi-
nin azaltılması çabalarında küçük 
de olsa bir katkısı vardır (Frühwald, 
.1999). 
Günümüzde mobilya üretiminde 
çevresel etkiler her geçen gün 
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hammaddenin ürün kullanımında 
gerek atık malzeme olarak, gerekse 
çevreye gaz olarak verdiği olumsuz 
etkiler önemli bulunmaktadır 
(Fruhwald, 1999). 
Daha önce belirtildiği gibi günü-
müzde mobilya üretiminde masif 
ağaç malzeme yerine levha ürünle-
rinin kullanımı daha öncelikli bulun-
maktadır. 
Sekil 2'de ağaç kaplama levhalı 
mutfak mobilyası kapağı üretimi 
esnasında çevre ile ilgili girdi ve çık­
tılar verilmektedir. 
artan öneme sahip olmakta, ancak 
çevresel koşullar gitgide daha 
olumsuz bir hal almaktadır. 
Herhangi bir ürün imalatında, 
üründe kullanılacak olan hammad-
denin türü, özellikleri, hammadde-
nin üretimindeki çevresel etkiler. o 
Görüldüğü gibi çevresel etkiler çok 
çeşitli olabilmektedir ve tanımlama­
ları da güçtür. Üretimin çevreye etki-
sini bir ürünün veya hizmetin kulla-
nımını tanımlamak için iSO stan-
dartları geliştirilmiştir. Standartlar. 
ürünün hayat döngüsünün nasıl 
tanımlanacağını , çevre ile ilgili bilgi-
i Kereste i 
GiRDI + i çıKn i J_ i Hammadde i ~ 
Ahşap malz . + Iskarta Mak. ve alet. Kesim atıgı 
Yag ...1 Kesme i .. Fabrika artıkları 
...-1 i ... Rende talaşı Işcilik 
Enedi + Testere talaşı Atık yag 
i İşleme i 
+-
i i Zımpamlama ıskarta 
+ 
ÇözücU al1g1 
çözücüler Boya kutusu 
Katı maddeler 
.. .I i Filtre kagıılan Vemik Kaplama .. Bezler i i Işgücü 
+ 
VOCs (organik 
Enedi gazlar) 
i Kontrol ve i 
Gaz ve ısı 
paketlerne Su, atık, su 
+ 
i DaAlıım i 
+ 
i Mutfak kapagı i 
Şekil 2. Üretimde çevre bağlantılı girdi ve çıktılar (Envirowise, 2007). 
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lerin nasıl toplanacağını , bu verile-
rin öneminin ve çevresel etkilerinin 
nasıl değerlendirileceğini tanımla­
maktadır (Fruhwald, 1999). 
ıso i 4000 serisi çevresel önemi ön 
planda tutan standartlar serisi ola-
rak oluşturulmuştur. ıso 14042 
standardı ürün sisteminin girdi ve 
çıktıları ile ilgili öneriler vermekte ve 
etki grupları üzerine etkisinin açık­
Ianmasını amaç edinmektedir. 
Bu etki grupları aşağıdaki gibi sınıf­
landırılabilmektedir (Fruhwald, 
1999). 
• Küresel ısınmaya etkisi 
• Asitleşme Potansiyeli 
• Beslenme maddesi üzerine etkisi 
• Sudaki Zehirlilik üzerine etkisi 
• Ozon oluşumu 
• Arazi kullanılabilirliği 
• Biyolojik değişiklik ve çeşitlilik 
Bir mobilyanın hayat döngüsü, 
ormandan son ürün mobilya üreti-
mine daha sonra kullanımı sırasında 
mobilyanın eskimesine kadar birbiri-
ni izleyen aşamalarda olmaktadır ki 
bu malzemeler daha sonra yakıla­
rak veya geri dönüşümde kullanıla­
bilmektedir. 
ilgili girdiler; hammadde, yardımcı 
materyaller, enerji (fosilleşmiş veya 
fosi/leşmemiş), ilgili çıktılar, su ve 
petrol, ürünler ve yan ürünlerdir. 
Ürünün imalatı ve kullanım sonra-
sındaki durumu ise Şekil 3'de 
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görülmektedir. 
Tüm girdi ve çıktıların etki derecele-
rinin mobilyanın kullanım ömrü 
boyunca ölçülmesi zorunludur 
(Fruhwald, 1999). 
Bir mobilya üretiminin neden oldu-
ğu ekolojik yüklerin belirlenmesi 
belirli ölçüde yukarıda belirtilen 
hususların incelenmesi ile kullanımı 
mümkün olmaktadır. Diğer taraftan 
bu hususların incelenmesi ve çevre-
ye olan ilişkisinde farklı hammadde 
ku/lanımı ve farklı üretim teknikleri 
veya farklı bir tasarımları karşılaştır­
mak ve incelemek de mümkündür. 
Yukarıda belirtilen hususları aşağı­
daki başlıklar altında inceleyebiliriz 
(Fruhwald, 1999) . 
3. 1. Üretim süreçlerinde enerji 
tüketimi 
Üretimde tüketilen ve açığa çıkan 
enerjinin ortalama olarak %ıSO'den 
fazlası çevreyi etkilemektedir. Ahşap 
işleme sürecinde sadece küçük bir 
enerjiye ihtiyaç olmasına rağmen, 
tutkal, boya, vernik, dolgu materya-
li vb . gibi materyallerin imalatı için 
yüksek miktarda enerji gereklidir. 
Bundan dolayı ahşaptan yararlan-
ma (mümkün olduğu kadar çok) 
önemlidir. Mobilya üretiminde 
gerekli olan ısı enerjisini (örneğin 
kurutmada kullanılan) ahşap artıkla­
rından tedarik edilebilir. Enerjinin 
bu devri doğal (02 döngüsüdür 
(Fruhwald, 1999). 
Tablo 1 'de 1000 kg kaplamalı 
yonga levhadan üretilen mobilya 
üretimi için enerji tüketimi 
görülmektedir. 
3.2. Hammadde tüketimi 
Üretim sürecinde olumsuz etkilerin-
den (yenilenemeyen madde, ham-
madde taşıma için gerekli enerji) 
dolayı daha az hammadde ku/lanı-
mı daha düşük çevresel sorun anla-
mına gelmektedir. Bu durum özel-
likle üretimde daha fazla enerji 
gerektiren tutkaL, plastik, metal, ver-
nik gibi ahşap içermeyen materyal-
Ierin ku/lanımı için doğrudur. Daha 
az yük getiren materya/lerden zarar-
sız olanlarına öncelik tanınması 
amaçtır. Bunun yanında ürünün 
sürekliliği, ömrü ve kalitesi gibi tek-
nik hususlarında düşünülmesi 
zorunludur (Fruhwald, 1999). 
Üretimde çevre etkilerini azaltmak 
amacıyla, kolay taşınabilir bağlantı 
parçaları kullanılmalı (tutkal yerine 
vida ku/lanılabilir), yüzey kaplama 
materyalleri ku/lanılırken yeni panel-
ler geri dönüşümlü ise tutka/la karış­
tırılmamalıdır. Yonga levhalar için 
kullanılan tutkal ıslak geri dönüşü-
me uygun olmalı, masif ahşap, 
odun esaslı levhalar ku/lanılmalı, 
korunmasız, hafif meta/ler içerme-
yen tomruklar kullanılmalıdır. 
çevreye zararsız maddelere; masif 
ahşap (Ayrıştırılabilir, üretiminde 
düşük enerj i, enerj i üretimi için 
doğal bozulma), odun esaslı levha-
lar, plastikler (yenilenemez mater-
yal, biriktirilirse yeniden değerlend i­
rilebilir, plastiğin cinsine göre 
değerlendirilmesi farklıdır) , metalleri 
(Yenilenemez meta/ler ve yeniden 
değerlendirilebilir metaller olarak • 
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ikiye ayrılabilir) örnek verebilir. 
3.3. çevreye zararsız geri dönüşü­
mün planlanması 
Mobilyaların kullanım ömrünün bit-
mesinden sonra ya enerji üretimi 
için yakılmakta ya da yeni ürünlere 
dönüştürülmektedir. 
çevreye zararsız yakma işleminde 
ağır metal, PVc. yüksek nitrojen (UF 
tutkalları) ve kritik kimyasallar olma-
malıdır. Ahşap yakma tesisleri sıklıkla 
küçük olmakta ve baca gazı temizle-
me sistemi bulunmamakta ya da 
basit olarak bir baca temizleme sis-
temi yer almaktadır. Mobilyaların 
geri dönüşüm işlemi henüz yaygın 
olarak kullanılmamaktadır ancak 
gelecek yıllarda gelişme gösterece-
ği hesaplanmaktadır. Mobilya üreti-
minde hammadde olarak da yonga 
ve lif levha kullanımı ön planda 
bulunmaktadır. Yongalama, sınıflan­
dırma, kabuk soyma ve kurutma 
işlem safhalarından en yaygın olan 
işlemlerdir. Mobilyanın kullanımdan 
sonraki geri dönüşümü, kolay bir 
şekilde çeşitli materyallere (masif 
ahşap, ahşap kökenli levhalar, plas-
tikler, metaller) ayrılmasını garanti 
etmek için mobilyanın tasarımı aşa­
masında göz önünde bulundurul-
malıdır fFrühwald, 1999). 
3.4. imalat sürecindeki çevreye 
MOBiLYA DEKORASYON Dergisi 
Sayl:133 Mart - Nısan 2016 
Kullanım Sonrası 
Enerji Üretimi 
Şekil 3.Ürünün ürün Imalatı ve kuilanım sonundakI durumu (FTP Strateglc Reserach 
Agenda 2007) 
zarar" maddelerin aÇığa Çıkması 
Mobilya imalatı sürecinde çeşitli 
emisyonlar ve dolayısıyla zararlı 
maddeler açığa çıkmaktadır. Bunlar 
ya imalat sürecini hızlandırmakta 
veya iyileştirmekte ya da diğer 
olumsuz özellikleri doğal malzeme-
ler ile azaltılabilmektedir. Örneğin; 
boya veya vernik çözücülerinde gaz 
halindeki emisyonlar ekolojik bir 
problem olup ancak aynı zamanda 
maliyeti de düşürmekte uygulamayı 
kolaylaştırmaktadır. Günümüzde 
kullanımları her geçen gün artan su 
bazlı vernikler, yüksek moleküllü 
bağlayıcı maddeler ve yeni uygula-
ma teknikleri ile hem çevresel 
sorunları hem de üretim maliyetleri 
azaltılabilmektedir. 
Mobilya üretiminde çevre zararları 
özellikle tutkal ve yüzey işlemlerinde 
ortaya çıkmaktadır. Üre- fenol ve 
melamin formaldehit tutkalları kim-
yasal tepki me sonucu sertleştikleri 
için, kuruma sırasında oldukça fazla 
miktarda formaldehit açığa çıkma k­
tadır. Formaldehid özellikle solu-
num rahatsızlıklarına neden olmak-
tadır (Kurtoğlu 2000) . 
Yüzey işlemlerinde kullanılan çeşitl i 
renklendirme çözeltilerinde kansere 
yol açan veya kanserojen gücü 
olan çeşitli maddeler bulunmakta-
dır. Sentetik renklendiricilerde aura-
min, benzidin, aminoazobenzol ve 
amino naftalin gibi maddeler bu 
gruptadır. Kimyasal renklendirme-
nin birinci evresinde kullanılan tane-
nin karaciğer kanserine yol açan 
potansiyeli bilinmektedir. Ana ren-
klendirme maddelerinden olan 
krom, nikel, kobalt, arsenik bileşikle­
rinin çeşitli kanserlere sebep olduğu 
görülmektedir (Kurtoğlu 2000) . 
Ayrıca yüzey işlemleri de hem ren-
klendirme, hem de koruyucu işlem­
lerde kullanım bulan eritici ve incel-
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ticilerden benzol, dikloretan, diklor-
metan dioksin, tetraklormetan ve 
trikloretilen kanserojen etkiye sahip 
maddelerdir. O nedenle renklendir-
me madde ve sıvılarının zehirsiz 
olması ve yüzey işlemi maddeleri 
için geçerli talimatlara uygun olma-
sı zorunludur (Kurtoğlu 2000). 
Yukarıda belirtilen hususlar doğrul­
tusunda mobilya ve diğer ağaçişleri 
üretimlerinde doğal hammaddele-
rin kullanılması, gerek imalat esna-
sında gerekse kullanım sırasında 
gerekse de kullanım ömrünün biti-
minde yakacak olarak veya geri 
dönüşümlü olarak tekrar doğaya 
kazandırılabilecek malzemelerden 
olması avantaj yaratmaktadır 
(Kurtoğlu 2000). 
4. SONUÇ VE ÖNERiLER 
Mobilya endüstrisi, gösterdiği büyü-
me hızı, pozitif ticari dengesi yanın­
da sağladığı istihdam ve katma 
değer ile Türkiye için stratejik bir 
önem taşımaktadır. Yaşam kalitesi-
nin en önemli bileşenlerinden biri 
olması, mobilyaya verilen önemin 
sürekli artmasına neden o l maktadır. 
Bu nedenle, mobilya endüstrisi geç-
mişten geleceğe önemli ve üzerin-
de konuşulur olan konulardan biri 
olmuştur ve olmaya da devam ede-
cektir. Türkiye, Avrupa Birli ği hedef-
leri de dahil, doğru olan normatif 
yaklaşım, çevresel ve toplumsal 
değerlerin dikkate alındığı bir geli-
şim alanını mobilya sektöründe 
yaratma şansına sahiptir. Özellikle 
. geleceğini güvence altına almak 
isteyen üretken genç nüfus, mobil-
ya endüstrisinin sunduğu yaratı cı 
ortamda mutlu ve üretken olma 
MOBiLYA DEKORASYON Dergisi 
Sayl:133 Mart - Nisan 2016 
Elektrik Kwh I sı MJ 
920 kg Yongalevha 170 3000 
15 kg Kaplama 15 100 
10 kg Vernik 40 150 
55 kg Plastik, 125 850 
metal 
Taşıma - 150 
350 4250 
Tablo 1. 1000 kg Mobilya için Enerji Tüketimi (Kaplamalı Yongalevha) (Frühwald, 1999). 
şansı yakalayacaktır (Koç ve ark., 
2015) . 
Tasarım aşamasından başlayarak 
çevre dostu mobilya üretmek için 
çalışmalar yapılmalıdır. Üretimde en 
az enerji tüketilmesine çalışılmalı 
hammadde odun kökenli malzeme-
ler kullanılmalı , tasarım esnasında 
yeterliliği sağlayacak düzeyde en az 
malzeme kullanılmalı, en uygun 
malzeme kullanılmalı ve kullanılacak 
malzemelerin çevreye olumsuz etki-
sinin olmaması için geri dönüşüm­
lü, yeniden kullanılabilir malzemeler 
seçi lmelidir. Kullanım ömrü bittikten 
sonra çevreye zarar vermeden geri 
dönüşüme kazandırılabilecek ya da 
imha edilebilecek malzemeler seçil-
melidir (Frühwald 1999). 
Üretim esnasında çevreye olumsuz 
etkide bulunmayacak hammadde-
ler, yarı mamuller seçilmeli, üretim 
teknolojisi ve yöntemi seçilmelidir. 
Çevre yönetim sistemleri uygulan-
malıdır. Çevre ile ilgili belirlenen 
standartlara uyularak üretim yönte-
mi geliştirilmelidir. 
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